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1. Des albums de rap en français comme documents 
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2. Les enjeux du refrain dans la chanson populaire commerciale contemporaine 
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3. Quels refrains structurent les chansons de rap ? 
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Proportion de chaque type de refrain dans l'ensemble du corpus de chansons (1990-2004) 
Type de refrain 
Refrain DJ 
(cf. supra, point 4) 
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